







1 )  実存哲学 に お け る 責任概念
2 )  応用倫理学 の諸問題
3)  哲学的生命論
⑩ 原 著
1 )  盛永審一郎 : 解き放たれた プ ロ メ テ ウ ス一一生




1 )  林隆也 ・ 盛永審一郎 (共訳 ) リ ヒ ャ ル ト ・ ヴ イ ツ
サー， カ ール ・ ヤ ス パ ー ス : 事柄ま た は人格では
な く ， 人格 と 事柄. 日 独共同国際 シ ン ポ ジ ウ ム 講
演収録集， 仙台 ・ 東京， 1995， 10 . 
歴 史 品込f-
助 教 授 高 畠 純 夫
⑨
 研究概要




1 )  高 畠純夫 : ギ リ シ ア 史. I ブ リ タ ニ カ 国際大百





1 )  高 畠純夫 : シ ュ リ ーマ ン， ソ ロ ン， ペ リ ク レス ，
ト ゥキ デ ィ デス . : I人物世界史 1 西洋編」 今




1 )  高 畠純夫 : ア ン テ ィ フ ォ ン第 1番弁論について.
歴史学研究会西洋古代史部会例会， 1995 ， 7 ， 東京.
2 )  高 畠純夫 : ア ン テ ィ フ ォ ン と コ ン ビ ュ ー タ . 古






1 )  昨年 と 同様，
阿 原 稔
(イ ) I医療保障 の法構造」 と
( ロ ) I医事 ・ 薬事法」 につ い て ， 研 究 を 行 っ て
いる 前者は， 社会保障法におけ る 医療保障 の理
念 と 体系 を考察す る も のであ る 。 ま た ， 後者 は ，
健康権を基礎に独 自 の法領域 と し て の 「医事 ・ 薬
事法」 の体系化を意図す る も ので， 現在， 主 に カ















1 )  Sakurai Y . ，  Shibata R . ，  and Kurachi M . : 
Effects of 6 -hydroxydopamine lesions of 
the medial prefrontal cortex of the rat on 
perf ormance in a reaction time task. Euro­
pean Neuropsychopharmacology， 5 : 6 9 ・ 7 3 ，
1995. 
2) Kurachi M. ，  Yuasa S . ，  Kurachi T. ， Shiba­
ta R . ，  Murata M. ， Hagino H . ，  Tanii Y . ，  
Kurata K . ，  Suzuki M . ，  and Sakurai Y. : 
Hypofrontality does not occur with 6 ・hyd­
roxydopamine lesions of the medial pre­
frontal cortex in rat brain. European Neuro­
psychopharmacology， 5 : 63・68， 1995. 
3) 萩野宏文， 倉知正佳， 金英道， 桜 井芳雄， 斉藤
治 : 青年健常者におけ る 随伴陰性変動 と 反応時間





1 )  桜井芳雄 : ラ ッ ト を用 いた記憶 の神経機構の研
究ー動向 と 展望 . 日 本神経精神薬理学雑誌， 1 5 : 
13・29， 1995. 
⑩ 学会報告
1 )  Sakurai Y. : Hippocampal and neocortical 
neuronal activities during performance of 
simple and configural discrimination tasks 
in the rat . IBRO Satellite Symposium " Per­
ception， Memory， and Emotion : Frontier in 
Neuroscience " ， 1995 ， 7， Toyama. 
2) Sakurai Y. : Hippcampal neuronal activi-
ties during performance of simple and 
configural discrimination tasks in the rat. 
4th IBRO W orld Congress of Neuroscience，  
1995， 7 ，  Kyoto .  
3 )  Sakurai Y . : Hippocampal and neocortical 
neurons involved in simple and configural 
discrimination in the rat. IBRO Satellite 
Symposium " Functions and Clinical Rele­
vance of the Hippocampus " ， 1 995 ，  7 ，  Kyoto. 
4) 桜井芳雄 : ラ ッ ト の空間認知 に かかわ る 問 題
(指定討論者) . 第55回 日 本動物心理学会， 1 995 ，  
8 ， 吹 田 .
5 )  桜井芳雄 : 複数記憶課題に対応 し た ニ ュ ー ロ ン
の機能重複. 第59回 日 本心理学会， 1995 ，  1 0 ， 宜
野湾.
6 )  桜井芳雄 : ワ ー キ ン グ メ モ リ ー の生理 心理学
と 精神生理学 ( ワ ー ク シ ョ ッ プ) . 第59回 日 本心
理学会， 1995， 10 ， 宜野湾.
7 )  Sakurai Y. : Hippocampus in multiple 
memory processing. 1 6th Nihon University 
International Symposium " Brain Processes 
and Memory " ，  1 995， 12 ，  Ohito. 
8) 桜井芳雄 : 再認記憶 に現れ る 超長期 的 潜在記
憶 (指定討論者) . 第22回認知科学会学習 と 対話
研究会， 1995， 12 ， 東京.
⑩
そ の 他
1 ) 桜 井 芳 雄 : 記憶 情報 処 理 に 関 わ る 動 的 Cell
Assemlby の可能性. 第 4 回福井医科大学神経科
学セ ミ ナ ー ， 1995， 3 ， 福井.
2 )  Sakurai Y . : Hippocampal-cortical inter­
actions and memory ( Discussant ) .  JRDC 
Forum for Multi-Disciplinary Researches " 
Dialogue between Cognitive Science and 
Neuroscience " ， 1 995， 3， Sapporo. 
3) 桜井芳雄 : 脳の ワ ーキ ン グメ モ リ ー . ヒ ュ ー マ
ン エ レ ク ト ロ ニ ク ス 専門委員会. 1995， 9 ， 東京.
4 )  桜井芳雄 : ラ ッ ト の記憶 と そ の脳内機構の研究
富山医科薬科大学医学会誌， 8 : 16・23， 1995 . 
5 )  桜井芳雄 : IBRO世界大会 に 出席 し て . 重点領
域研究 「脳 の 高 次 情報 処 理 」 ニ ュ ー ズ レ タ ー .











1 )  非線形退化型放物型方程式の研究
2) 非線形 楕円型方程式の研究
3 )  非線形常微分方程式の研究
笹野一洋 :
1 )  3 次元多様体上の流れの位相的研究
2) 2 次元多様体上の写像の位相的研究
⑩ 原 著
1 )  Nanbu ， T. : Positivity of Solutions of 
Some Degenerate Nonlinear Parabolic Equa­
tions. Proceedings of the Fifth Internatinal 
Colloquium on Diffential Equations， Bulgaria， 
by Bainov， D . ，  and Dishliev， A. (Ed . ) ，  179-1  
88， SCT Publishing， 1995. 
⑩ 学会報告
1 )  Nanbu， T. : On some some degenerate 
para bolic eq ua tions. W or kshop " P  artial 
differential equations， Applications in the 











1 )  Tamura 1. : Mδssbauer effect in oxidized 
iron fine particles and explanation of the 
spectra by magnetic fluctuation. J. Magn. 
Magn. Mater . ，  145 : 327-336， 1995 . 
⑩ 
学会報告
1 )  田村一郎， 林光彦 : γ-Fe 2 0 3 微粒子集合体の
メ ス バ ウ アー効果. 平成 7 年度 日 本物理学会 ・ 応
用物理学会北陸支部合同講演会， 1995， 12， 富山.
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